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年農業」計画は上述の近代的農業経営壱「生産単位j “unitede production " 
(略してUP)と「近代型農企業体J"entreprises agricoles modernes" (略し
てEAM)とにわけている。
30) 同上， 28-30頁参照。 31) 向上， 28頁。 32) 向上。 33) 向上。 34) 向上。
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サスの結果をまとめたドイツ連邦共和国統計年報 "Statistisches ]ahrbuch fur 
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農家戸数約 150万戸中10へグターノレ以下層 68.1パーセY ト， 10-20へグタール
層20.6パーセYト， 20-50ヘクターノレ層10ユパーセYト， 50ー 10日ヘクター ノレ層

































ンλ ホノレ 1、提案のはたすべき役割は， EEC地域でひきおこされた農産物過剰
(潜在せる過剰主産恐慌)に対する防禦戦であれそれが大帽の価格引下げ対策と
45) 証本慶一「共通農業主主策の理念と現実J，~農業と経済.，!] 1969年2月， 47頁。
EEC共通農業政粛とその転換 (417) 53 
してあらわれたのである oそれはいわば一種のγ=ッグ療法であり，表現をかえ
ていえば，長い期聞をとっているが，白からの手によっ Cっくり出すと乙ろの潜
符的な，なしくずし的農業恐慌に外ならないのである。構造改善政策の目標が家
族型農業経営=自立経営から，資本家的企業型経営かあるいは共同農場経営へ
と転換され，期限が農業の体質から見て極めて短期一一前干の 5年聞 に限
られていることもあって，事態の進行はおそらく農業内部での所得格差をおし
ひろげ，農民層分解を一層はげしくして行くものと見られるし，もしかりにこ
の提案通り実施されたとすれば，ときにはEEC農業自体を危機におとし入れ
るおそれもないとはし、えない。こ Eにヨーロッパのバウエノレの主体性がこの政
策をどううけとめるか，大きな課題としてあらためて検討したい。
